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Abstract 
To sum up the nursing experience of the first case of severe craniocerebral injury undergoing craniotomy operation in The 251st 
Hospital of People's Liberation Army, providing a reference base for future care and support, and to improve the base level of care 
treatment in patients with traumatic brain injury. 
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难为其开展基地医院首例[2]开颅手术。术后该战士送至解放军第 251 医院，历时 5 周痊愈出院。现将该患
者病程不同时期护理要点总结如下： 
1 病例介绍 
某部战士，男性，20 岁，主因头部外伤后头痛、头晕 1 天，突发昏迷 15min 急诊入院。诊断为：特重
型颅脑损伤；脑疝；左额颞顶枕急性硬膜下血肿；脑挫裂伤。入院时患者意识呈深昏迷，GCS 评分 3 分，
双眼球固定，双侧瞳孔不等大，左侧瞳孔直径 5.0mm，直接、间接对光反射消失，右侧瞳孔直径 2.5mm，
直接间接对光反射消失。体温：36.2℃，脉搏：51 次/min，（最低 31 次/min），呼吸 13 次/min（最低 8 次
/min），血压 130/70mmHg。四肢肌张力增强，腱反射亢进，双巴氏征阳性，颈部抵抗，克氏征阳性 。 
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2.1.1 接诊准备  接到电话通知，迅速准备担架、床单位、氧气装置，负压吸引装置、监护仪、吸痰管、口
咽通气道、气管插管及气管切开用物、静脉穿刺用物、采血管、备皮包、导尿包、液体及药品等，并准备
手术间及手术用物。护理人员合理分工，指定 1 号、2 号、3 号护士，分别负责接诊时测量生命体征，呼吸
道管理，静脉通道管理；物品分组摆放，由 3 名护士各负其责，按照使用先后顺序合理布置，保证工作连
续有序，为救治伤员争取时间。 




2.2.1 术前准备  遵医嘱紧急放置胃管减少误吸等并发症，行普鲁卡因及头孢类抗生素皮试。为患者采集血
标本，备血。立即与当地医院取得联系行血型、交叉配血检验，以确保术中必要时输血。配置 0.2%过氧已
酸对患者进行体表喷洒初步消毒，而后用单兵野战清洁巾包对伤员皮肤进行擦拭，清除残留在皮肤表面的




2.2.2 病情观察  密切观察患者神志、瞳孔、生命体征变化。保持呼吸道通畅，静脉通路完好，完善护理记
录。 








2.4.1 病房准备  由于基地医院病室简陋，医院周围环境差，在患者回到病室之前，对病房给予紫外线照射
消毒，物体表面、地面用 500mg/L含氯消毒液擦拭消毒。严格控制人员进出病房，工作人员进入必须着工
作服，避免交叉感染。 
2.4.2 病情观察  患者为特级护理，专人看护。每 15～30min 观察患者意识状态、瞳孔及生命体征变化。当
患者意识、瞳孔及生命体征发生变化时立即报告医生，及早预防脑疝等并发症。 
2.4.3 呼吸道护理  保持呼吸道通畅，及时吸出口鼻分泌物，动作轻柔。持续低流量吸氧 2～4L/min，必要时
可给予高浓度吸氧。做好气道湿化护理。 
2.4.4 管道护理  患者术后留置脑室引流管，严防引流管脱落，妥善固定引流瓶，保持引流畅通，严密观察
引流物的颜色、量、性质，并详细记录。更换引流袋时严格无菌操作，避免污染。 
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2.4.5 伤口护理  观察患者伤口渗血情况，有敷料污染及浸湿情况，及时更换，换药注意保证无菌操作，尽
量在换药前先进行空气消毒，关闭门窗。减少伤口污染几率。 
2.4.6 基础护理  每日为患者清洁面部及会阴 2 次，全身擦浴 1 次，口腔护理 2 次，保持患者清洁舒适。翻身
q2h，预防压疮；膀胱冲洗 bid，每周更换尿管 1 次，早期锻炼膀胱功能。注意观察大便情况，有便意时及
时提供便盆，预防便秘发生。 
2.4.7 饮食护理  意识未清醒时，遵医嘱鼻饲饮食 q6h，鼻饲液以高维生素、低脂肪、低糖、高蛋白的中性或
偏碱性流汁饮食为主。病人意识清楚后 24h 经口给予流质饮食。根据病情转归，逐渐给予半流食及普食。
其中加强蔬菜及水果摄入，以补充维生素，防止便秘。 
2.4.8 预防并发症  开颅术后患者易出现中枢性高热，且能威胁到患者生命，因此须密切观察患者体温。该





2.4.9 康复护理  患者术后 4h 意识恢复，四肢活动无障碍，转运至解放军 251 医院后即给予康复护理，给予
肢体主动及被动锻炼每日 2 次，每次 30min，引导患者对现有事物的认识，对过去事情的回忆。最终达到
了患者身心的最佳康复。 





2.5.1 转运前准备  转运前物品准备。备好简易呼吸机、吸痰器、除颤仪、心电监护仪、氧气筒等，并检查
是否处于良好状态。另配急救箱，内有急救药品及各种护理操作用物。预计 5h 内完成转运，药品和氧气储
备充足。 
转运前对患者病情给予正确评估，此患者出发前体温 36.8℃，心率为 82 次/min，血压 126/64mmHg，
血氧饱和度为 99%，生命体征基本平稳，临床症状较入院明显缓解。根据专家意见、领导指示，患者术后
28h，医生出示了适航证明后，笔者抓住时机，实施后送。 
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